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OLAYLAR
H A SA N  PULUR
Orhan Kemal değil 
başkası kazansaydı...
E LİNİZİ insaf ile vicda­nınıza koyup bir an dü şiinün. Eğer Türk Dil 
Kurumu’nun Hikâye armağa­
nı «önce Ekmek» kitabıyla 
Orhan Kemal değil de, kâzib 
şöhretlerden biri kazansaydı 
neler olmazdı. Yazılar mı ya­
zılmazdı, röportajlar mı ya­
pılmazdı, telgraflar mı çekil­
mezdi, yoksa adına geceler 
düzenlenip Nobel’e aday mı 
gösterilmezdi? Yer yerinden 
oynardı. Ama Orhan Kemal 
kazanınca iki satır haber, son­
ra da kaz misali bir tısss!.
Neydi Orhan Kemal’in gü­
nahı?
Türk Edebiyatına Murtaza’ 
yı, Cemile’yi, Avare Yıllar’ı, 
Baba Evi’ni, Hanımın Çiftli­
ğini, Müfettişler Müfettişini, 
Vukuat Var’ı ve daha neleri 
veren Orhan Kemal’in günahı 
neydi?
Ne eksiği vardı? 
Romancılıksa, sapına kadar 
romancı,
Hikâyecilikse köküne kadar 
hikâyeci.
Ve eğer solculuksa — Ada­
na ağzıyla — Allahına kadar 
solcu!
O halde?
Orhan Kemal’in günahı ney 
di? Ne eksiği vardı?
*  * *
Orhan Kemal’in günahı da 
çok büyüktü, eksiği de çok 
fazlaydı.
Çünkü Orhan Kemal, BabI­
âli’de kapı aşındırmasını bil­
mezdi.
Çünkü Orhan Kemal, sos­
yete meyhanelerinin nutuk 
atan yazarı değildi.
Çünkü Orhan Kemal’in evin 
de sofralar kurulmazdı.
Çünkü Orhan Kemal aşağı­
lık politikayı beceremezdi.
Çünkü Orhan Kemal inan­
dığı, bildiği, hak bellediği yol­
dan hasta ciğerine, yorgun 
kalbine ihanet edip bir ka­
rış bile sapmazdı.
Sapmazsa da böyle olurdu 
işte.
Ne kendisini Nobel’e aday 
gösteren çığırtkanları ne de 
bin kapıdan arta kalan işpor­
ta malı şakşakçıları vardı.
Olmadığı için de Orhan 
Kemal, Orhan Kemal’di işte!
Onlar da onlardı...
* * *
Ezop’un, milâdî 1969 yılın­
dan, 2500 yıl önce yazdığı ma­
salı bilir misiniz? Bilmezseniz 
bilmekte, bilirseniz tekrarın­
da fayda vardır.
«Eşeklerden bir eşek, gün­
lerden bir gün, bir aslan pos­
tu bulup sırtına geçirmiş.
— İşte ben de artık aslan 
oldum, demiş,
— Yeleyse yele, kuyruksa
kuyruk, aslanın benden farkı
ne ki?
Görenler eşeği, gerçekten 
aslan sanıp «Bre aslan geli­
yor!)) diye köşe bucak kaç­
mışlar. Ama, o sıra bir fırtı­
na çıkmış ki.. Fırtına denir 
ona! Koca rüzgâr eşeğin sır­
tındaki postu alıp götürmüş, 
Eşeğin eşekliği de hemen 
meydana çıkmış. O köşe bu­
cak kaçanlar, görünce bunu 
«Seni gidi eşşeoğlusu!» diye 
vermişler eşeğe odunu!»
* • •
Kıssadan hisse çıkar, ama,
Zurnada peşrev
Ve teşbihte hâtâ olmaz.
Ne çıkarsa bahtına...
ORHAN KEMAL
Mihnet-i kendine zevk etmedir âlemde hüner 
Gâm-u şad-i felek böyle gelir böyle gider
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